





B6202 Hospodářská politika a správa
Skladování a evidence pohybu zboží
Analyzujte pohyb zboží v obchodním podniku.Proveďte zhodnocení stavu evidence pohybu zboží.
Navrhněte metodiku evidence pohybu zboží. Práci strukturujte do následujících cástí:
1. Úvod
2. Hlavní logistické činnosti a technologie
3. Přejímka, skladování a balení při vyskladnění
4. Metodika evidence zboží
5. Závěr
Rozsah práce : 25 -30 stran textu
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